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Ba wurden die Wärmemeng n ermittelt, die zur Entei-
dee Gewiohtsausgleiohs in eine Höhenleitwerksmodell 
b i vereohi d nen Plugzuatänd n nötig ind. Es ergab sioh, 
d die vor eaebene Wärmem nge 1 allen p~ tieoh vorko~ 
nden P 1 n auareioht , um bei einer 'fi r ieung seit bis 
au etwa 15 ain die w l1ohkeit de Aus 1 ioh ewichtes z 
w 1 iste • L g r er 1 ungszeit n (bis zu JO min) 
:tu.hrten j dooh b 1 inigen Plugsu tbden zur Blooki rung. 
Er t ei in r etwa 3-taOb größeren W menge al vor -
• hen1 urde ei.Ae :rzi 1 t, b i cler uoh längere 
Vereisungszeiten k herTorruf n könne • 
• 
Die Ver uo e wurd n an iaea HHh nl itw rk odell 
it Hlhenru4er wiohts u gleioh, w loh r Ton d r Pi 
ook -W'Ulf herpatell t war, duro e~hrt. Di BeheizWl 
de Mod 11 erfolgte 4uroh W in T il der armluft 
wur4 sur •1 der Böh nflosae verwandt, während der 
andere feil an 4•r hint r n 0 tt 4 r Endkappe 11f deas 
Auegleichgewicht ausgebl en wurde, (Siehe kisze 1). Als 
Auabl aöttn wurden 4abei drei ver abi n Jo n 
probiert (a. Skiaae 1~ Schnitt I-I , d o). Zwiecb n 
Plo ae und clk pp war eine Dro s bracht, 
durch weloh die Warmluft e für die app '• ondere 
variiert werd n koante. Die M n e 8UD8 rtolste durch 
eine M Sbl nde in der armluttleitung vor dem Mo ell (Ge-
• t e) und durch e g des Ges tdruckea und de• 
st ti chen Druckes in der Badkappe (DurchtluB n e in d r 
Bild ppe). 
Di interes ierenden Warmluft- und AuB nbauttemper -
turen •urden mit !hermoelementen g messen, die von der 
AVA Kodell an ebraoht war a. Das odell war horisontal 
in die • Satreok d Kalt kanals eing b ut ( s. Abb. 1) 
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Konstante Vereuohsdaten: 
" 
Druckseit 
i.vord.Teil d. Endk pp 
Staupunkt 
i.hint.Teil der Endk ppe 
S-taupunkt 
w • 50 [m/a) • Anblasseeohwindigkeit 
er - 1' 5 [ &la1] = Spri tzwaea rm g 
~ = 3, 0 [ t ] • Zeretäub\Ul8 druck des Spritzwas r • 
In der felsenden T •lle sind die Vereuohsdat n uad 
.. w rte dar st llt. D ltei sind di Außenhautt per -b\1-
ren eing tragen, elohe j weile zu Besinn des Versuche 
8 me een wurden, als etwaige BisansAtze nooh so eriag 
war n, daß sie die Strömung Terhältnis nioht atörten. 
(ei he Tabelle Seit 5) 
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Abb. 26 
) rorm der 
In d n ~ rauch n 4, 5 und 6 wurd n unt r son t glei-
ch n dingungen di drei rschied n n blasttf~ ungen 
rprobt. Dabei erwies sich die Form nach .Anordnung "b 11 al 
die gUnstigst • Bei nordnung "a11 ar der Eis ulst an der 
a e de ichtsausgl ichs it r nach vorn ge eh e • 
B i nordnung c" ar d r Eis ulst an d r as d s us-
gleichge icht z ar nicht o t k, j doch uch hierbei 
das Eis seitlich Uber den Spalt zwisch n usgl ichsg ich 
und Plosse hinaus und bildet eine EisbrUcke, die das u-
der bloc iert • 
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~~~~~~~~= H~h nrud r ewiohtsausgleioh wurde un-
AVA Nr. 101. J. 40. 5000 
r uoht, ob die V reisun en Gewiohtsausgleiok die Ru-
derbew gliohkeit b hindern. Ee z igte ioh, daS b i Ror-
m.alfl k ine bind rung d r Rudert · ti keit intr t, 
währ nd b 1 Sobiebetlug der Gewichtsau gleioh und damit 
da Höhenruder blockiert wurden. 
Die Versuohe wurden an einem HHhenl itwerk od 11 
mit Höhenrudergewicht ausgleich, lohee die Pir a Pooke-
Wulf ang f rtigt hatte, durohg führt. Das odell war hori-
zontal in die Meß tr oke d Kältek 1 ei ut ( 1 he 
lail 1, Abb. 1 und Skiase 1). Di Höhsnflos wurd 1t 
Warmluft '•heiat. Die Warmluftaustr1ttsHftnuas, 41e ur-
prünglioh uB rhalb der Keßstrecke l , wurde in die lb 
hinein rle t, da aon t infolge der Undiohti iten in 
der AuB nh ut de Modells bei d m in d r 8 treck h rr-
ohenden Unt rdruok Kaltluft durch die Warmluftauetritt -
Hffnung in das llodell eingesaugt or4 n w ( • kisae 1) 
Die Warmluftman s ung erfolgte durch eine Meßbl n 
de. Zur Be ~i g d r Warmlufteintrittstemper tur w ein 
Thermoe le nt an bra.oht. -**e-
Ale variabl V reuchsbedinguns waren verschiedene 
Pl auständ vorgegeben: 
Gruppe t Normalflug (Schi bewink l y-0°) b i inem Anst 11 
winkel de Höh nleitw rks ~~0° und 4eraussohlä-
•00 Wld +4°. 
GruRRe II Schiebeflug mit Schiebewinkel y •-6° (Ausgleioh-
ewioht Ton innen angestrHmt) bei einem Anstell-
winkel d s Höhenleitwerks ~=+6° und Rud r uesohl 
gen 8•0°, -6° und +6°. Der Verauch bei Rud r ue-
sohlag S = 0 wurde mit unbeheiztem od 11 duroh-
g fUhrt. 
• 
• 
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